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El presente informe de investigación nace de una necesidad 
detectada, sentida y manifestada por profesores y estudiantes 
del programa de optometría de la Universidad de la Salle, en 
relación con el ejercicio de la docencia y el aprendizaje del 
estudiante. Identificada por el investigador Edgar Hernán 
Leguizamón Salamanca, Secretario Académico de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de la Salle, quien a lo 
largo de su vinculación con la institución, se ha desempeñado en 
los roles de profesor, estudiante, directivo académico-
administrativo, par académico evaluador del Consejo Nacional de 
Acreditación –CNA-, pretendiendo contribuir significativamente 
con la formación de profesionales en optometría, mediante la 
realización del proyecto denominado ―Trabajo Independiente, 
visto por profesores y estudiantes del programa de Optometría de 
la Universidad de la Salle‖. Proyecto dirigido por el doctor 
Paulo Emilio Oviedo. 
 
Los elementos que nutren el proyecto, parten del objeto de 
estudio de la investigación, la articulación del tiempo 
presencial (TP) y el tiempo independiente base del concepto de 
crédito académico que toma en cuenta el TP y el TI. Para ello, 
se recurrió a la investigación de tipo cualitativo descriptivo 
en la cual se trazó como objetivo general: describir las 
modalidades y métodos de enseñanza que los profesores 
implementan para promover el trabajo independiente de los 
estudiantes del Programa de Optometría. Y, como objetivos 
específicos: describir la percepción de los profesores sobre el 
trabajo independiente de los estudiantes; describir la 
percepción de estudiantes sobre el trabajo independiente; 
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comparar la percepción de profesores y estudiantes en relación 
con las modalidades y métodos de enseñanza que promueven el 
trabajo independiente.  
Adicionalmente y como aporte del investigador, proponer una 
guía para la elaboración del Syllabus, que explicite la 
articulación del TP y TI, con base en la determinación de 
modalidades y métodos de enseñanza que promuevan el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes de Optometría de la Universidad de 
La Salle. 
La recolección de información se realizó mediante el 
análisis del Syllabus, documento institucional en el que se 
expresa la planificación de los espacios académicos; y la 
aplicación de encuestas semiestructuradas, procesadas a través 
del programa informático Atlas. ti 5.0 que posibilitó hacer la 
categorización para luego elaborar el análisis conceptual.  
 
Palabras Clave: trabajo independiente, estudiantes, 
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El proyecto de investigación fue desarrollado con el propósito 
de contribuir con la labor docente  en el programa de optometría 
de la Universidad de La Salle. Esta propuesta fue desarrollada 
por Edgar Hernán Leguizamón Salamanca, optómetra, actualmente 
Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de La Salle, bajo la dirección del doctor Paulo 
Emilio Oviedo, profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
Está basado en los conceptos de trabajo independiente, 
modalidades y métodos de enseñanza, para generar aportes, 
reflexiones y mediaciones en el trabajo independiente de los 
estudiantes que transcienda hacia la autonomía y autogestión de 
su aprendizaje. Va dirigido a profesores que asuman el reto de 
ser formadores y facilitadores del aprendizaje del estudiante, 
para conducirlo de manera paulatina y progresiva hacia la 
adquisición de autonomía de formación.  
En relación con el trabajo independiente se consideró las 
etapas para su desarrollo, propuestas por Quiñones (2004) tales 
como: determinación, orientación, ejecución y control. Las 
modalidades y métodos de enseñanza propuestos por De Miguel 
(2006), identificando aquellas que se aplican en el tiempo 
presencial, transitando hacia aquellas que favorecen el 
aprendizaje autónomo del estudiante pero transcendiendo hacia 
las no presenciales para otorgarle al estudiante mayores 
posibilidades de ser protagonista de su aprendizaje.  
De esta forma surge el proyecto de investigación: “Trabajo 
independiente, visto por profesores y estudiantes del Programa 
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de Optometría de la Universidad de la Salle” para dar cuenta, 
identificar y describir por parte de los actores curriculares 
(profesores y estudiantes) las modalidades y métodos de 
enseñanza que promueven el desarrollo del trabajo independiente 
en los estudiantes y favorecen el aprendizaje del estudiante. 
Así mismo, contribuir con la propuesta de una guía de 
elaboración del Syllabus que mediante la aplicación asertiva de 
modalidades y métodos exprese la articulación del trabajo 
presencial y el independiente contribuyendo en los procesos 






Describir las modalidades y métodos de enseñanza que los 
profesores implementan para promover el trabajo independiente de 
los estudiantes del Programa de Optometría de la Universidad de 




1. Describir la percepción de los profesores sobre el trabajo 
independiente de los estudiantes. 
 
2. Describir la percepción de estudiantes sobre el trabajo 
independiente.  
 
3. Comparar la percepción de profesores y estudiantes en 
relación con las modalidades y métodos de enseñanza que 
promueven el trabajo independiente. 
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2.3. Antecedentes 
Sobre el trabajo independiente de los estudiantes, las 
investigaciones sobre el tema se han orientado, de una parte, 
hacia el desarrollo del TI de manera focalizada, es decir, en 
una asignatura o espacio académico, como por ejemplo, ―Un 
sistema de trabajo independiente para preparación de los 
concursantes de biología en duodécimo grado‖, Guerra (2001). Así 
mismo, ―Ejercicios para el desarrollo del trabajo independiente 
en la asignatura de química en el preuniversitario‖, Easy 
(2009). 
Otros lo han orientado hacia la labor docente, en especial, 
al proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario, 
como por ejemplo, ―Modelo pedagógico dirigido a perfeccionar el 
proceso de dirección del trabajo independiente en contextos de 
universalización apoyado en la labor del tutor‖, Román (2001). Y 
―tesis‖ sobre el trabajo independiente, Quiñones (2001).  
Desde lo institucional a nivel de la Universidad de la 
Salle, el programa de Optometría cuenta con renovación de 
acreditación de alta calidad otorgada por 6 años. Así mismo, la 
reciente normatividad gubernamental en materia de Educación con 
la expedición  el Decreto 1295 de 2010  mediante el cual se 
busca ―establecer las condiciones mínimas de calidad y demás 
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior y se dictan otras 
disposiciones‖, que en su capítulo IV: DE LOS CREDITOS 
ACADEMICOS, en sus Artículos 11 al 13, definen la medida del 
trabajo académico, horas con acompañamiento e independientes de 
trabajo y número de créditos de la actividad académica. 
En este punto, es importante definir el crédito académico: 
entendido como la valoración del trabajo del estudiante teniendo 
en cuenta el tiempo presencial (TP) y el tiempo independiente 
(TI). Numéricamente, equivale 1 crédito a 48 horas de trabajo 
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del estudiante al semestre, en pregrado. Es de aclarar, que las 
horas toman en cuenta el trabajo presencial más las de trabajo 
independiente y el semestre se refiere al académico que consta 
de 16 semanas. 
Es entonces que, frente al reto por asegurar la calidad en 
la educación superior, unido con las disposiciones 
gubernamentales en materia de créditos académicos y con miras a 
una proyección internacional se propiciaron currículos más 
flexibles para posibilitar la movilidad, con oferta de 
electividad que responda a los intereses de formación de los 
estudiantes constituyéndose en punto articulador entre los dos 
niveles de formación, pregrado y posgrado. Este camino comenzó 
en el II ciclo de 2004, cuando el programa de optometría de la 
Universidad de la Salle implementó el plan de estudios por 
créditos académicos, en total 200. Tenía la novedad de emprender 
un proceso de formación para el estudiante basado en el 
aprendizaje, con un importante componente electivo (36 
créditos), y, sobre todo, encaminado a fortalecer la autonomía 
del estudiante en su proceso de formación. 
Por aquel entonces, es decir a inicios del año 2004, con 
profesores del programa se hicieron preguntas abiertas sobre las 
dudas e inquietudes que ellos pudieran tener frente a la 
implementación del sistema de créditos académicos, encontrándose 
los siguientes tópicos como común denominador: metodología a 
utilizar para el aprovechamiento del  trabajo independiente del 
estudiante; definición de contenidos básicos en cada espacio 
académico para garantizar la formación de un optómetra capaz de 
interactuar en los campos básicos de su carrera, después de 
haber terminado la esencialidad del plan de estudios; formas de 
evaluación del estudiante; optimización del tiempo tanto de 
encuentros con el estudiante, como de su trabajo independiente; 
aprovechamiento de las tutorías por las partes interesadas 
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(estudiante-profesor); manejo de recursos financieros, al 
implementar el sistema; asignación de personal (estudiantes - 
profesores) por tutoría; permitir que la oferta académica sea 
variada y acorde con las necesidades e intereses de los 
estudiantes. 
Al igual que con los profesores, se entrevistaron algunos 
estudiantes de VII y IX semestre, que no venían cursando su plan 
curricular por créditos indagando sobre las principales 
inquietudes frente a la implementación del sistema de créditos 
académicos. Ellos manifestaron que les preocupaba su alta 
responsabilidad al entrar en vigencia el sistema, debido a que 
estaban acostumbrados, y aun todavía, a la presencialidad y al 
protagonismo del profesor y sobre el manejo de su tiempo 
considerado como trabajo independiente, temían no poder lograr 
un buen desempeño en las asignaturas o los espacios académicos 
matriculados. Por otra parte se encontraban muy motivados por la 
oferta de cursos libres o electivos que según ellos ampliarían 
sus conocimientos generales (realidad del país, cultura, arte, 
entre otros) que les permitiría un mejor desempeño en la 
sociedad. 
  De esta serie de planteamientos generales sobre las 
preocupaciones de profesores y estudiantes obtenidos a través de 
encuestas en relación con la implementación de los créditos 
académicos y luego del camino recorrido a lo largo de estos 6 
años sumada a la experiencia acumulada del investigador en la 
labor académico-administrativa, se ha hecho evidente las 
dificultades, aún persistentes en los profesores para elaborar 
el Syllabus y sobre todo en la articulación del trabajo 
presencial (TP) con el trabajo independiente (TI) de los 
estudiantes, y más todavía, las limitaciones en la aplicación de 
modalidades  y métodos de enseñanza que medien y contribuyan a 
la formación por competencias de los estudiantes.     
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Es así como, profesores y estudiantes comenzaron a manejar 
dos elementos importantes el TP y el TI, en el sentido de 
aprovechar el encuentro del profesor con sus estudiantes en las 
aulas y laboratorios para orientar el TI del estudiante. Esto en 
esencia debería estar plasmado en el Syllabus, documento 
institucional destinado a establecer el desarrollo de las 
asignaturas o espacios académicos, elaborado por el profesor con 
base en las horas presenciales de cada espacio académico. Sin 
embargo, la construcción del Syllabus, en cada ciclo académico 
se convirtió en una labor desarrollada con dificultades, 
incompleta, deficiente y por consiguiente, con un impacto poco 
significativo para el estudiante. 
De un lado, los Syllabus, debían expresar la planeación 
estratégica del espacio académico, asignatura o materia enfocada 
al desarrollo de los créditos académicos, definido en esencia 
como la valoración del trabajo del estudiante en dos momentos: 
el tiempo presencial y el tiempo independiente. Desde ese 
entonces, y, con el desarrollo de la redimensión curricular en 
el 2008 del programa de optometría, al revisar la elaboración de 
los syllabus realizada por los profesores, se hizo más notorio, 
la deficiente o ausente articulación entre el trabajo presencial 
e independiente de los estudiantes, esencia del crédito 
académico.  
De otra parte, las limitaciones pedagógicas de los 
profesores para orientar la enseñanza hacia el aprendizaje del 
estudiante, identificaron el principio de la problemática para 
llevar a cabo y con éxito la labor o rol del profesor. Es así 
como, se transita por el camino de la enseñanza en la 
universidad centrada en la actividad del profesor, hacia, una 
enseñanza centrada en la actividad autónoma del estudiante.  
Con todo esto, y para delimitar e identificar el camino a 
seguir con el proyecto de investigación, el investigador escoge 
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y pretende recoger los planteamientos de la compilación 
realizada por Mario de Miguel Díaz (2006), en el texto 
denominado Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje para el 
Desarrollo de Competencias (2006), acercando a los autores que 
conforman el grupo de trabajo que ha desarrollado en los últimos 
años diversos proyectos de evaluación e innovación en la 
educación superior. (De Miguel Díaz, Mario, 2006 p: 9); porque 
está enfocado en la Educación Superior, fue realizado con motivo 
de la Convergencia Europea de la Educación Superior, por tanto 
da una prospectiva para trazar metas a corto plazo hacia la 
internacionalización de los currículos, particularmente el del 
programa de optometría de la Universidad de la Salle y porque 
frente a lo que se pretende el trabajo independiente, visto por 
profesores y estudiantes del programa de optometría, provee los 
elementos necesarios para conceptualizar y hacer explícita la 
propuesta del investigador. 
 Luego de esta claridad y así las cosas, se evidencia la 
conjugación de varios elementos: trabajo presencial, trabajo 
independiente, aprendizaje autónomo, modalidades y metodologías 
de enseñanza y los actores curriculares: estudiante y profesor.  
Dado lo planteado anteriormente la pregunta central de la 
investigación es la siguiente: 
¿Qué modalidades y métodos de enseñanza promueven el 
trabajo independiente (TI) de los estudiantes de pregrado del 
programa de Optometría de la Universidad de La Salle? 
 
2.4. Justificación 
Frente a la pregunta planteada, la investigación desarrollada 
está dirigida a los actores curriculares, es decir, profesores y 
estudiantes del programa de Optometría de la Universidad de la 
Salle. Porque se pretende aportar, fundamentalmente, a la 
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docencia en el programa de optometría  para optimizar el rol del 
profesor orientando su quehacer, mediado por las modalidades y 
métodos de enseñanza, hacia el aprendizaje autónomo del 
estudiante articulando el tiempo presencial y el tiempo 
independiente. 
Para ello, mediante la investigación cualitativa se 
pretende describir y determinar las modalidades y métodos de 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, encaminado a 
la promoción del trabajo independiente del estudiante.  
Es así como, a partir de un diseño cualitativo descriptivo, 
recurriendo al Método de Comparación Constante (MCC) se pretende 
abordar y desarrollar el problema de investigación planteado. 
 
2.5. Marco de Referencia 
Para efectos del proyecto de investigación planteado: trabajo 
independiente, visto por profesores y estudiantes del Programa 
de Optometría de la Universidad de la Salle. A continuación se 
hará una reseña sobre las modalidades y métodos de enseñanza, el 
trabajo independiente y por último sobre la autonomía.   
 
2.5.1 Modalidades y Métodos de Enseñanza. Para empezar, 
en su libro, refiere Mario De Miguel Díaz, que todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe comenzar por una planificación, 
entendida como la exposición secuencial de todo el conjunto de 
actividades y tareas a realizar para orientar las experiencias 
que habrán de recorrer los estudiantes a lo largo de su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Prosigue el autor mencionado, que una 
vez establecidas las competencias (aprendizajes a alcanzar), la 
planificación de un espacio académico exige precisar las 
modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje para su 
adquisición, así como los criterios y procedimientos de 
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evaluación a utilizar para comprobar si se han adquirido en 
realidad. <<Esta última parte no siendo objeto de la presente 
investigación. 
Conviene precisar en este punto,  la definición de las 
modalidades de enseñanza: 
―los distintos escenarios donde tienen lugar las 
actividades a realizar por el profesorado y el 
alumnado a lo largo de un curso”  
 Continúa más adelante expresando: 
―El concepto de modalidad es, además, útil desde el 
punto de vista organizativo pues permite la asignación 
de tareas al profesorado (y, por consiguiente, su 
valoración en cuanto a volumen de trabajo), la 
distribución de espacios (aulas, laboratorios, 
seminarios) y la definición de horarios. 
Por todo ello, es importante que al elaborar el diseño 
de la metodología de trabajo, además de los contenidos 
de las materias, precisemos las Modalidades de 
enseñanza centradas en el desarrollo de competencias 
enseñanza que vamos a utilizar para organizar la 
trayectoria curricular y las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Si bien debe realizarse para cada plan de estudios el 
análisis, la definición y planificación de las 
modalidades organizativas más adecuadas para la 
consecución de las competencias correspondientes 
mediante los métodos apropiados,…” (De Miguel, 2006   
p: 31-32) 
Como se puede notar, De Miguel, emplea la expresión 
―modalidades de enseñanza‖ que asocia con la expresión 
―modalidades organizativas‖ otorgándoles la misma connotación. 
Por lo tanto, interpreta el investigador que De Miguel, se 
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refiere a modalidades organizativas desde el punto de vista de 
la presencialidad o no presencialidad y a modalidades de 
enseñanza cuando explicita una actividad a desarrollar en 
particular (clases teóricas, seminarios-talleres, clases 
prácticas, prácticas externas, tutorías, estudio y trabajo en 
grupo, estudio y trabajo autónomo, individual). 
Por lo anterior, y con el propósito de aclarar cualquier 
duda al respecto, en adelante y como se mencionó en páginas 
anteriores se utilizará en el presente informe de investigación 
la expresión ―modalidades de enseñanza‖. 
Así las cosas, antes de establecer de manera más detallada, 
lo que se entiende por modalidades y métodos de enseñanza, es 
importante destacar el reto expreso de determinar algunas 
modalidades y metodologías de trabajo del profesor y de los 
estudiantes, adecuados para que un ―estudiante promedio‖ consiga 
las competencias que se proponen como metas del aprendizaje. (De 
Miguel, 2006 p. 19) 
Agregando a lo anterior, las metodologías de trabajo a 
utilizar, en cada caso concreto, debe tener presente el contexto 
disciplinar del espacio académico, asignatura o materia y el 
organizativo, específico de la institución. Todo ello enfocado 
hacia la competencia a adquirir por los estudiantes. 
En otras palabras, la metodología a diseñar intenta dar 
respuesta a 3 preguntas fundamentales: 
- ¿Cómo organizar los aprendizajes de los estudiantes? 
- ¿Cómo desarrollar dichos aprendizajes? 
- ¿Cómo evaluarlo? 
Así las cosas, se puede distinguir 3 componentes 
fundamentales en las metodologías a diseñar, como son: 
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1. El componente organizativo o escenarios donde se 
desarrollarán los procesos de enseñanza-aprendizaje 
denominados MODALIDADES. 
2. El componente técnico-procedimental denominados 
MÉTODOS. 
3. El componente evaluativo denominado ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS. 
Es necesario para continuar avanzando en el marco de 
referencia del proyecto, esbozar el modelo, entorno del cual, se 
centrará la planificación didáctica, como lo expresa De Miguel, 
M., (2006), sustento en el cual el investigador, se apropia y 
adapta para el desarrollo de la investigación propuesta.  
Como se ilustra en la figura 1 será el centrado en la 
formación por competencias. 
 
Figura 1. MODELO CENTRADO EN LA COMPETENCIAS 
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De Miguel, Mario., (2006) define modalidades como las 
―maneras distintas de organizar y llevar a cabo los procesos de 
enseñanza-aprendizaje‖. Cabe resaltar que en docencia 
universitaria pueden ser utilizadas distintas formas de 
organizar las enseñanzas en función de los propósitos que se 
plantea el profesor y de los escenarios y recursos que utiliza 
para ello.   
Es claro entonces, ―…que desde el punto de vista de la 
finalidad, no es lo mismo que el profesorado se proponga 
como objetivo de su acción didáctica suministrar 
conocimientos a los estudiantes que mostrarles cómo pueden 
aplicar los conocimientos para solucionar problemas 
prácticos, como tampoco es igual cuando centra su actividad 
en lograr la participación y el debate con los estudiantes 
o el intercambio y cooperación entre ellos.  Cada caso 
constituye una finalidad distinta y requiere, por tanto, un 
escenario y unos recursos apropiados…‖   (De Miguel, 2006 
p. 50) 
 
Advirtiendo que, no todos los escenarios posibles para la 
práctica docente universitaria pueden ser implementados, debido 
a razones propias de cada institución, falta de disponibilidad 
de recursos físicos o de índole presupuestal.  Por tal razón se 
debe buscar un cierto equilibrio entre la diversidad de 
modalidades que pueden establecerse versus la planificación del 
trabajo del profesor. 
Aún así, es indudable que la modalidad clásica y 
característica en la enseñanza universitaria es la clase 
teórica, estrategia que, por sí sola, no es muy recomendable 
para fomentar el aprendizaje autónomo.  
En la Tabla 1 se muestra las modalidades organizativas del 
proceso enseñanza-aprendizaje propuesta para la enseñanza 
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universitaria, que estructura en siete grupos, cinco 
presenciales y dos semipresenciales encaminadas a fortalecer el 
aprendizaje autónomo del estudiante. (De Miguel, 2006 p. 34)  
Tabla 1. MODALIDADES DE ENSEÑANZA: DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD 
(Tomado de De Miguel, 2006) 





























presentaciones pueden ser 
a cargo del profesorado o 




Construir conocimiento a 
través de la interacción 










Mostrar cómo deben actuar 
Cualquier tipo de 
prácticas de aula 
(estudio de casos, 
análisis diagnóstico, 
problemas, laboratorio, 
de campo, aula de 
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informática, visitas, 
búsquedas de datos, 






profesionales en un 
contexto laboral 
Formación realizada en 
empresas y entidades 





Atención personalizada a 
los estudiantes  Relación 
personalizada de ayuda, 
donde un profesor-tutor 
atiende, facilita y 
orienta a uno o varios 












































en grupo  






obtención y análisis de 
datos, etc., para exponer 
o entregar en clase 
mediante el trabajo de 
los estudiantes en grupo. 







Desarrollar la capacidad 
de autoaprendizaje 
Las mismas actividades 
que en la celda anterior, 
pero realizadas de forma 
individual, incluye, 
además, el estudio 
personal (preparar 
exámenes, trabajos en 
biblioteca, lecturas 
complementarias, hacer 
problemas y ejercicios, 
etc.), que es fundamental 
para el aprendizaje 
autónomo. 
 
No obstante, resulta insuficiente para la labor docente, 
seleccionar las modalidades de enseñanza-aprendizaje, a éstas 
hay que agregarles los métodos que el profesor empleara para su 
ejecución. Al respecto De Miguel, M., (2006) expresa que al 
hablar de método en el ámbito de la enseñanza, hay que referirse 
a la “forma de proceder que tienen los profesores para 
desarrollar su actividad docente”. También es común encontrar 
que cada profesor concibe y ejecuta su tarea siguiendo sus 
convicciones personales sobre la enseñanza o costumbres del 
gremio al que pertenece. Aquí se destaca, que la falta de 
información sobre otros modos de proceder reconocidos como 
exitosos y la intensa vinculación de la enseñanza superior al 
magisterio académico ha determinado que la denominada ―lección 
magistral‖ constituya la estrategia metodológica más empleada en 
toda la enseñanza universitaria a pesar de que existen otros 
procedimientos más eficaces para lograr la implicación de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
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 La Tabla 2 muestra la selección de siete métodos de 
enseñanza por considerarlos de gran utilidad en el ámbito 
universitario. (De Miguel, 2006 p. 40)  
Tabla 2. METODOS DE ENSEÑANZA: DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD 
(Tomado de De Miguel, 2006) 




Transmisión de conocimientos y 
actividades de procesos cognitivos 
en el estudio 
 
Estudio de casos 
 
Adquisición de aprendizajes 
mediante el análisis de casos reales o 
simulados 
 
Resolución de ejercicios y problemas 
Ejercicio, ensayo y puesta en 
práctica de los conocimientos 
previos 
 
Aprendizaje basado en problemas 
(ABP) 
Desarrollo de aprendizajes activos a 
través de la resolución de problemas 
 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Comprensión de problemas y 




Desarrollo de aprendizajes activos y 
significativos de forma cooperativa 
 
Contrato de aprendizaje 
Desarrollo del aprendizaje 
autónomo 
  Al llegar a este punto, en el que se han presentado las 
modalidades y métodos como dos elementos distintos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, resulta evidente la relación entre 
ellos, en razón a que algunas modalidades facilitan la 
utilización preferente de unos métodos sobre otros. Por ejemplo, 
la modalidad de las clases teóricas facilita el uso del método 
expositivo, mientras que los seminarios permiten un enfoque más 
plural, puesto que pueden organizarse mediante métodos 
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distintos, como el estudio de casos, el aprendizaje basado en 
problemas o el trabajo cooperativo. (De Miguel, M., 2006)   
Para los objetivos que se persiguen en el proyecto de 
investigación y con el fin de analizar estas mutuas 
implicaciones se ha efectuado, mediante un trabajo de expertos, 
un cruce entre modalidades y métodos, asignando un valor entre 
cero y tres según el grado de relación o idoneidad de una 
modalidad para la utilización de los métodos seleccionados (De 
Miguel et al., 2005b). El resultado de éste análisis se presenta 
en la tabla 3. 
Tabla 3. RELACION ENTRE MÉTODOS Y MODALIDES DE ENSEÑANZA 















































































































































3 1 1 0 0 1 1 7 
Seminarios / talleres 0 3 3 2 1 2 1 12 
Clases prácticas  0 2 3 3 0 1 1 10 
Prácticas externas  0 1 2 3 2 1 1 10 
Tutorías  1 1 1 3 3 2 3 13 
Estudio y trabajo  
en grupo  
1 2 2 3 2 3 1 14 
Estudio y trabajo  
individual/autónomo 
2 2 1 1 3 1 3 13 
Totales 7 12 13 14 11 11 11  
 
 
Con relación a esta Tabla: 
―A la vista de los datos, no procede realizar un 
comentario pormenorizado, ya que fácilmente se pueden 
identificar, tanto por columnas como por filas, las 
relaciones más importantes (valor 3) que se establecen 
entre modalidades y métodos.  Así, se observa que las 
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―clases teóricas‖, tienen una fuerte relación con el 
―método expositivo o lección magistral‖, aunque también se 
podrán desarrollar, pero con un peso mucho menos (valor 1), 
mediante estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo o contratos de aprendizaje.  De 
igual manera, la modalidad organizativa denominada ―clases 
prácticas‖ lógicamente presente una relación intensa (valor 
3) con el método de ―resolución de problemas‖, aunque 
también es intensa su vinculación con el ―aprendizaje 
basado en problemas‖. Con una intensidad menor se vincula 
con el ―estudio de casos‖ (valor 2).  Menos pertinentes 
parecen ser el ―aprendizaje cooperativo‖ y ―contratos de 
aprendizaje‖ (nivel 1).‖ (De Miguel, 2006 p. 112) 
 
2.5.2 Trabajo Independiente. La diversidad de criterios 
acerca de cómo dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la Educación Superior con la perspectiva de lograr modos de 
actuación que se caractericen por la independencia y 
creatividad en la toma de decisiones, la solución de problemas 
docentes y paradocentes propios de nuestra época, es motivo de 
reflexión para la mayor parte del profesorado. (Quiñones, 2004 
p. 1)   
El mencionado autor, afirma que no se ha logrado ubicar al 
estudiante ante la necesidad de buscar independientemente la 
solución a cada tarea propuesta. Así mismo, no se han 
aprovechado lo suficiente las posibilidades de la clase y el 
trabajo en el aula para la solución de tareas con carácter 
independiente. 
De igual manera, en un estudio anterior realizado por 
Danilo Quiñones reveló insuficiencias en la determinación, 
orientación, ejecución y control del trabajo independiente y 
que las acciones para la determinación y orientación no son 
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trascendentes. Prosigue mencionando que, otro elemento que 
evidencia la inconsistencia en la promoción del trabajo 
independiente es lo relativo a que en las acciones de ejecución 
(donde mayoritariamente interviene el estudiante) no se ha 
logrado que los profesores los enseñen a ser reflexivos en cada 
respuesta, a pensar de forma crítica, divergente y creadora, a 
que mediten sobre sus posibilidades reales o no para el éxito 
de su aprendizaje y que se autoevalúen en cada fase o etapa de 
su accionar. Es decir, la necesidad de contribuir al desarrollo 
de su metacognición. 
En el control, que como regularidad ha estado plagado de 
autoritarismo, se manifiesta la tendencia en algunos profesores 
de dar mucho crédito a un resultado fáctico, muy dependiente de 
lo cuantitativo, donde lo competitivo del valor numérico 
predominada sobre cualquier análisis cualitativo alcanzado. 
Los problemas que desde el inicio se manifestaban en la 
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, estaban 
relacionados con la necesidad de lograr que los estudiantes 
tuvieran más iniciativa en la solución de tareas docentes, que 
de forma independiente fueran capaces de buscar alternativas 
propias en el proceso de ejecución, y que cada postulado 
teórico estudiado redundará en el perfeccionamiento de las 
actividades de la práctica laboral. (Quiñones, 2004 p. 1) 
En todo proceso, desde la determinación hasta el control 
del trabajo independiente, la ORIENTACIÓN cumple una función 
cada vez más preponderante si se tiene en cuenta que los 
profesionales en formación se enfrentan de manera constante a 
las complejidades de la vida moderna y su vertiginosa dinámica. 
El valor fundamental de la orientación como proceso y 
etapa, expresa Danilo Quiñones (2004), reside en que garantiza 
la comprensión por el estudiante de lo que va hacer antes de 
iniciar la ejecución. En la medida que él comprende, no 
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solamente lo que va hacer, el producto que va a obtener, sino 
también cómo ha de proceder, que materiales e instrumentos ha 
de utilizar y que acciones y operaciones debe emprender y el 
orden de su despliegue, mayor será la calidad de la ejecución y 
del resultado que se obtenga.  
Por consiguiente, el control no puede identificarse 
únicamente con el resultado final, se implementa, como 
estrategia de dirección, desde la orientación para darle 
seguimiento a la incorporación del estudiante a todo el 
proceso. 
La investigación planteada por Quiñones en 2004 definió:  
El trabajo independiente es el método de dirección 
del aprendizaje dirigido al desarrollo de habilidades 
para la independencia cognoscitiva dentro y fuera de 
la clase y que se manifiesta a través de la 
autopreparación, a partir de la necesaria orientación 
del profesor, donde el sujeto que aprende concientiza 
fortalezas y debilidades de los resultados 
alcanzados. (p. 7) 
El mismo autor, expresa que en el proceso educativo, 
concibe el trabajo independiente cómo método y que se 
materializa en cuatro etapas fundamentales:  
DETERMINACION. Es un trabajo didáctico de mesa que corre a 
cargo de los profesores para concretar qué aspectos del 
contenido del programa formarán parte del sistema de 
trabajo independiente, condiciones en que se desarrollará, 
fuentes de información a consultar por el estudiante, 
resultados del diagnóstico, ya sea de entrada o de 
seguimiento 
ORIENTACION. Es una de las etapas más importantes del 
proceso, es donde se concreta el qué y el cómo ejecutarlo. 
Se aprovechan todas las potencialidades de la temática para 
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una acertada motivación, sobre la base de los beneficios 
que reporta el trabajo, su utilidad presente y futura y qué 
tributa a los sujetos que aprenden. La base orientadora de 
la actividad se concreta en una guía para el 
autoaprendizaje. 
EJECUCION. Puede ser en la clase y fuera de esta, se 
solucionan tareas de carácter individual y colectivo. Es 
donde se aprende la competencia y el profesor da 
seguimiento a las particularidades de su despliegue. Se 
constata cómo evoluciona el tránsito de la dependencia a la 
independencia. 
CONTROL. Seguimiento constante al proceso desde la propia 
determinación para constatar cómo va evolucionando el 
desarrollo de las competencias propuestas en situaciones de 
aprendizaje que sean novedosas. 
 
En cada una de estas etapas se pone de manifiesto la 
relación y efectividad del binomio trabajo independiente-
consulta docente estudiantil. Para comprender mejor esta 
relación es necesario establecer una clasificación de las 
consultas teniendo en cuenta sus objetivos fundamentales, para 
lo cual se sugiere la siguiente clasificación: 
               
Etapas del Trabajo Independiente 
 
CONSULTA ORIENTADORA                     ORIENTACION 
 
CONSULTA DE CONSOLIDACION O 
       ACLARATORIAS                      EJECUCION Y CONTROL 
 
CONSULTA DE CONTROL Y 
          EVALUACION                        EJECUCION Y CONTROL 
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En la consulta orientadora, como su nombre lo indica, el 
docente puede: 
-realizar una orientación previa al tratamiento del 
contenido a tratar. 
-orientar a los estudiantes sobre los métodos de 
trabajo propio de la asignatura. 
Pero también, puede orientar y /o reorientar el trabajo 
independiente, explicar las tareas docentes a desarrollar, así 
como los métodos para desarrollar estas tareas. 
Las consultas de consolidación y de control evaluación, se 
pudieran desarrollar de forma independiente o pueden 
complementarse en aras de la optimización del tiempo y teniendo 
en cuenta la maestría pedagógica del docente ya que este puede 
en el transcurso de la consulta controlar y evaluar el trabajo 
independiente en la misma medida que va explorando  el 
desarrollo de cada una de las tareas docentes orientadas, para 
ello, realizará preguntas, propiciará debates de determinados 
contenidos concretos con la consiguiente aclaración de dudas o 
consolidación de aquellos aspectos que no han quedado claros 
para los estudiantes. De esta forma el docente podrá evaluar la 
calidad de la actividad individual de cada estudiante o el grado 
de participación en la actividad grupal según la forma en que 
haya sido orientado el trabajo independiente. 
En relación a los espacios de acompañamiento pueden ser 
considerados como momentos de análisis que buscan propiciar la 
reflexión —colectiva e individualmente— sobre el desarrollo y 
dificultades que enfrenta el proceso de aprendizaje en la 
educación general.  
La tarea es coadyuvar en la formación de personas capaces 
de reflexionar y cuestionar, con ética y responsabilidad, los 
actuales mecanismos y procesos de educación, así como generar 
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los espacios donde se puedan proponer y aplicar diversas formas 
para mejorar el aprendizaje. 
 
2.5.3 Autonomía. Para abordar este concepto, el investigador 
se acerca a Emmanuel Kant que en su texto sobre ¿Qué es la 
Ilustración? expresa:  
“La ilustración es la salida del hombre de su minoría de 
edad. El mismo es culpable de ella. La minoría de edad 
estriba en la incapacidad de servirse del propio 
entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es 
culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no 
yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de 
decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin 
la conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte 
de tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la 
ilustración”. 
Se puede decir que el ser autónomo, consiste en superar esa 
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3. MÉTODO Y MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Una vez presentados los referentes teóricos es importante 
describir el método, y la metodología que orientaron esta 
investigación. A partir de la pregunta planteada para este 
proyecto ―¿Qué modalidades y métodos de enseñanza promueven el 
trabajo independiente (TI) de los estudiantes de pregrado del 
programa de Optometría de la Universidad de La Salle?‖ implicó 
de una parte revisar el documento (el syllabus) elaborado por 
los profesores y así mismo, buscar las percepciones de 




El método utilizado se basó en la Investigación cualitativa, 
vista como aquella donde se estudia la calidad de las 
actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 
instrumentos en una determinada situación o problema. En este 
caso los actores curriculares (estudiantes y profesores) del 
Programa de Optometría de la Universidad de la Salle. 
  
Para complemento de lo anterior, López (2001 p. 40) 
presenta una visión esquemática de los paradigmas científicos 
que a continuación se reproduce. Figura 1 
 




Figura 2. Visión Esquemática de los paradigmas científicos 
Con referencia al gráfico, López (2001), pretende ilustrar 
la relación dinámica que se establece entre sistemas 
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filosóficos, paradigmas, enfoques, diseño y tipo de 
investigación. Son tres sistemas filosóficos para tres 
paradigmas de investigación, que se concretan en la práctica 
investigativa desde la implementación de tres enfoques, tres 
diseños y un variado repertorio de tipos de investigación, 
según sean las necesidades del investigador y la problemática 
que esté abordando. 
A partir de estas consideraciones, es decir,  para interés 
del investigador y la problemática abordada en esta 
investigación, ésta es vista a través del paradigma de 
investigación interpretativo, diseño cualitativo, descriptivo. 
Así mismo, el diseño cualitativo, posee características 
particulares (López, H. 2001) tales como: 
 
1. Apertura. Implica la posibilidad de incluir 
nuevos elementos dentro del diseño durante las 
fases del proceso investigativo. 
2. Flexibilidad. Permite modificar lo previsto en 
el diseño previo. 
3. Sensibilidad estratégica. Dependiendo de los 
hallazgos al contactar la situación objeto de 
estudio, se puede plantear modificaciones que 
favorezcan la dinámica del proceso de 
investigación. 
4. Referencialidad o no prescriptividad. El diseño 
no se constituye en pauta de forzoso 
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3.2 Tipo de Investigación 
Investigación cualitativa descriptiva. 
 
3.3. Descripción de la Población 
Se escogieron estudiantes del programa de Optometría de la 
Universidad de la Salle, que se encontraban cursando la nueva 
malla curricular del programa que se inició en el primer ciclo 
de 2009, es decir, que llevaban 3 períodos académicos o 
semestres de dicha malla. Así mismo, del plan de créditos, 
implementado en el 2004, se seleccionaron aquellos estudiantes 
que se encuentran cursándolo entre cuarto al décimo semestre. 
Los profesores fueron seleccionados con base a la carga 
académica de docencia que tenían al momento de realizar la 
recolección de información. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos 
Se utilizaron como técnicas de recolección de información: 
 Análisis de documento (Syllabus). 
 Cuestionario semiestructurado, tipo encuesta. 
 Se llevarán archivos en donde se registrará la 
información y los soportes documentales. 
 
Y como fuentes de información: 
 
Primarias: Las personas directamente involucradas en la 
investigación, en este caso, estudiantes y profesores del 
programa de Optometría de la Universidad de La Salle. 
 
Secundarias: Libros, artículos de revistas y páginas de 
internet relacionadas con el tema de estudio. 
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3.5 Pasos de la Metodología  
 
3.5.1. Fase 1. Consistió en la escogencia de 20 syllabus 
(documento institucional) aleatoriamente elaborados por igual 
número de profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud, que 
dictaban clase en el programa de optometría durante el primer 
ciclo de 2009. El criterio de escogencia se fundamentó en que 
representaran los espacios académicos o asignaturas de cada 
período académico o semestre de la malla curricular que se 
inició para ese entonces, producto de la redimensión curricular, 
y el plan de estudios por créditos implementado desde el II 
ciclo académico de 2004. 
El análisis del documento se realizó con base en la 
elaboración del syllabus buscando evidencias que mostraran la 
articulación entre el trabajo presencial y trabajo independiente 
y desde la perspectiva de los créditos académicos es decir 
―valorar‖ el trabajo del estudiante, no sólo en lo presencial 
sino también en lo independiente.  
 
3.5.2. Fase 2. La siguiente labor fue practicar una encuesta 
semiestructurada con cuatro preguntas, realizada a 23 profesores 
de la Facultad. 
 
3.5.3. Fase 3. Se escogieron grupos de estudiantes que 
representaran a todos los 10 semestres, se les practicó una 
encuesta semiestructurada de 5 puntos, en total 171 estudiantes 
la contestaron. 
 
3.5.4. Fase 4. Para complementar la información, finalmente, 
se escogieron nuevamente grupos de estudiantes que representaran 
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a todos los semestres y se le practicó la encuesta a un total de 
151 estudiantes. 
Adicionalmente y para complementar las preguntas a 
profesores se les practicó a un total de 8 profesores una 
segunda y última encuesta. 
 
3.5.5 Organización de los datos. La información obtenida 
mediante las encuestas se constituyó en documentos primarios 
como se explicó anteriormente, una a una, fue procesada mediante 
el programa Atlas.ti 5.0, procediendo a realizar la 
categorización seleccionando citas (texto de los documentos 
primarios) y asignándoles códigos estableciendo relaciones entre 
citas y/o citas y códigos cada vez para depurar la información 
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Para la Fase 1, una vez seleccionados aleatoriamente los 20 
syllabus, se realizó el análisis de este  documento en cuanto a 
la descripción que los profesores hacían de cómo organizaban el 
trabajo independiente de los estudiantes identificando 
sustancialmente las modalidades y métodos de enseñanza-
aprendizaje planteadas por el profesor para estimular el trabajo 
independiente. 
Se identificaron, subrayando en negrilla y escribiendo 
entre paréntesis la palabra ―modalidad‖ o ―método‖ de enseñanza-
aprendizaje, según corresponda, propuestos por De Miguel (2006). 
Adicionalmente se clasificaron con base en las etapas 
mencionadas en el apartado dedicado al trabajo independiente: 
Para primer semestre:  
- lecturas adicionales     -Consulta orientadora- 
- experiencias virtuales Moodle –Consulta de 
consolidación- 
- preparación del tema –Consulta orientadora- 
- talleres (Modalidad) –Consulta de consolidación-  
 
Para segundo semestre: 
- resolución de problemas previo aprendizaje autónomo 
(Método) 
-Consulta de consolidación- 
- búsqueda bibliográfica  -Consulta orientadora- 
- elaboración poster – Consulta de consolidación- 
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- ejercicios complementarios –Consulta de control y 
evaluación- 
- artículos de revisión:  
 exposición oral (Modalidad)  
– Consulta de control y 
evaluación-  
 trabajo escrito 
-Consulta de control y 
evaluación- 
 respaldo bibliográfico 
-Consulta de consolidación- 
- mapas conceptuales  -Consulta de consolidación- 
- práctica clínica (Método) supervisada –Consulta de 
consolidación-  
 
Para tercer semestre: 
- talleres (Modalidad)–Consulta de consolidación-  
- lectura autorregulada (IPLER)  -Consulta de control y 
evaluación- 
- mapas conceptuales –Consulta de consolidación-  
- revisión bibliográfica, análisis y sistematización de 
información 
-Consulta de consolidación- 
- club de revistas   -Consulta de control y evaluación-   
- diseño de casos clínicos (Método) –Consulta de control 
y evaluación-  
Para cuarto semestre: 
- búsqueda bibliográfica de páginas web 
-Consulta orientadora- 
- talleres   -Consulta de consolidación- 
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- preparación del tema  -Consulta orientadora- 
- lectura individual programada –Consulta orientadora- 
- búsqueda de artículos específicos –Consulta de 
consolidación- 
- práctica clínica extraclase  -Consulta de 
consolidación- 
Para quinto semestre: 
- ensayos para promover investigación formativa 
-Consulta de consolidación- 
- interactividad entre el estudiante y docente 
-Consulta de consolidación- 
- presentación de casos clínicos 
-Consulta de consolidación- 
Para sexto semestre: 
- búsqueda bibliográfica de páginas web 
-Consulta orientadora- 
- mapas conceptuales –Consulta de consolidación-     
- estudio y diseño de casos clínicos –Consulta de 
consolidación- 
- práctica de observación –Consulta de consolidación- 
- trabajo de campo –Consulta de control y evaluación- 
(Método) 
Para séptimo y octavo semestre:  
- revisión revistas especializadas 
-Consulta de control y 
evaluación- 
Para noveno semestre: 
- experiencias virtuales Moodle 
-Consulta de consolidación- 
- búsqueda bibliográfica de páginas web 
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-Consulta orientadora- 
En la Fase 1, el análisis del documento (syllabus) 
elaborado por los profesores mostró que ellos tienen la ―idea‖ 
de cómo promover el trabajo independiente de los estudiantes. 
Sin embargo, la propuesta, estructuración y desarrollo del mismo 
es deficiente, unido a que, las modalidades y métodos de 
enseñanza son utilizados indistintamente que no persiguen el 
propósito de estimular de forma progresiva el autoaprendizaje 
del estudiante y su futura adquisición de autonomía. 
Para las Fases 2, 3 y 4 se procedió a organizar los datos 
obtenidos en las encuestas de los actores curriculares, es 
decir, los profesores y estudiantes. Creando un archivo en 
Microsoft Excel, para cada actor clave, en la que se incluían 
las respuestas dadas en la encuesta. 
Estas fueron procesadas mediante el programa Atlas/ti 
versión 5.0, por ser considerado como uno de los programas 
constructores de redes conceptuales. Se advierte que ―no es sólo 
un programa para dibujar y diagramar‖, sino que basan las 
representaciones gráficas en los conceptos e ideas que 
desarrolle el investigador al analizar la información. (Valles, 
2003).  
Una vez hecha esta precisión, y con base en el tutorial 
elaborado por Muñoz, (2005) para trabajar el programa ATLAS. ti 
5.0 se convirtieron los archivos de EXCEL en documentos 
electrónicos con terminación “.RTF”, es decir, Rich Text Format, 
para poder ingresarlos al programa ATLAS. ti 5.0 y empezar a 
realizar la categorización, vinculando los datos tabulados con 
el propósito de dar las interpretaciones sobre las expresiones 
utilizadas por los actores curriculares, codificar la 
información obtenida, para luego, realizar la interpretación 
conceptual.  
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En el ATLAS/ti 5.0, como lo muestra la Ilustración 1, se 
creó una Unidad Hermenéutica a la se denominó ―ENCUESTA 
ESTUDIANTES I‖, cuyos componentes principales son: Documentos 
Primarios (encuestas) convertidas al formato que permitiera su 
incorporación en el programa. A partir de éstos, se procedió a 
utilizar el segundo componente, las Citas (Quotations) que son 
fragmentos de los documentos primarios que tienen algún 
significado, es decir, es una primera decantación de los datos 
brutos (documentos primarios). También  se utilizó, un tercer 
componente los Códigos (Codes) en los que se agruparon o 
conceptualizaron algunas de las Citas. 
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Ilustración 1. Ventana del programa Atlas. ti 5.0, mostrando la 
Unidad Hermenéutica “ENCUESTA A ESTUDIANTES I”, se encuentra 
abierto un documento primario y al lado derecho se observa los 
códigos, en el que se agruparon algunas de las citas 
seleccionadas del documento primario. 
 
El proceso mostrado en la Ilustración 1, se realizó con 
cada uno de los documentos primarios que se ingresaron en el 
programa, es decir, cada uno tiene citas y códigos. Aquí resulta 
importante mencionar que los archivos se vinculan en la unidad 
hermenéutica, no se incrustan. En otras palabras, estos archivos 
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no quedan guardados en el programa, sólo son utilizados, en el 
momento de requerirlos, conservan su lugar o ubicación donde se 
hayan archivado. 
 
Una vez concluida la etapa de ingresar la información, 
denominada nivel textual, se pasó al nivel conceptual, que 
implica analizar los elementos creados y su significado. Esta 
parte comenzó con la agrupación de algunos componentes de la 
Unidad Hermenéutica, es decir, mediante la creación de Familias, 
el establecimiento de relaciones de diferentes tipos entre los 
componentes y la creación de representaciones gráficas 
(Networks) de los componentes y sus relaciones. 
Creando Familias a las que nombro, como sigue: MODALIDADES 
DE ENSEÑANZA, MÉTODOS DE ENSEÑANZA, RELACIONES ENTRE MODALIDADES 
Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA, MODALIDADES PARA PROMOVER EL TI DE LOS 
ESTUDIANTES, ESTUDIANTES, SYLLABUS. 
En la Ilustración 2 se muestra la ventana principal del 
programa y el nombre ubicado en la parte superior derecha de 
cómo se denominó a la Unidad Hermenéutica creada. 
 




Ilustración 2. Se muestra la Unidad Hermenéutica “Encuesta a 
Estudiantes” y dos ventanas dentro de ella, a la derecha y más pequeña 
el “Network Manager View” y a la izquierda y mas grande la ventana del 
Network creado “Espacios de Acompañamiento”.   
 
A cada familia creada se le asignó el componente que agrupa 
los documentos primarios (encuestas) relacionados con el nombre 
de la familia creada, por ejemplo, a la Familia RELACIONES ENTRE 
MODALIDADES Y MÉTODOS, se le asignaron los documentos primarios: 
―didácticas usadas por el profesor, para fortalecer el 
aprendizaje de los estudiantes‖ y ―didácticas que fortalecen el 
aprendizaje de los estudiantes‖. A la Familia MÉTODOS DE 
ENSEÑANZA, se le asignaron los documentos primarios: 
―estrategias de aprendizaje, con las que el estudiante a 
obtenido los mejores resultados académicos‖ y ―estrategias de 
aprendizaje con las que el profesor a obtenido los mejores 
resultados, en el procesos de formación del estudiante‖. A la 
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Familia MODALIDADES DE ENSEÑANZA se le asignaron los documentos 
primarios: ―estrategias de enseñanza que contribuyen a 
desarrollar el trabajo independiente en los estudiantes‖ y 
―estrategias de enseñanza que privilegia el profesor para 
promover el trabajo independiente de los estudiantes‖. A la 
Familia PROFESORES, se le asignaron los documentos primarios: 
―los espacios de acompañamiento desde su rol de profesor‖ y 
―importancia de los espacios de acompañamiento desde su rol de 
profesor‖. A la Familia ESTUDIANTES, se le asignaron los 
documentos primarios: ―espacios de acompañamiento desde su rol 
de estudiante‖, ―trabajo independiente desde su rol de 
estudiante‖ y ―importancia de los espacios de acompañamiento 
desde su rol de estudiante‖. A la Familia SYLLABUS, se le 
asignaron los documentos primarios: ―importancia del Syllabus‖, 
―Valor del syllabus como guía para el aprendizaje‖, ―elaboración 
del syllabus como guía para el aprendizaje del estudiante‖ y 
―grado de importancia del syllabus para los profesores‖ 
El siguiente paso fue establecer relaciones o vínculos 
entre Citas mediante los Hyperlinks, pudiendo establecer una 


















Cita 4 Cita 3 Cita 2 Cita 1 
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Luego de realizar los pasos anteriores, se efectúo la 
conceptualización a partir de la creación de representaciones 
gráficas (Networks) de los componentes y sus relaciones con el 
propósito de establecer vínculos entre citas y códigos de 
algunos documentos primarios.  
Con esta información, se paso luego al nivel de 
interpretación con base en la categorización realizada mediante 
el programa Atlas/ti 5.0. 
 Es así como, en las Fases 2 a 4  se identificó que de una 
parte para los estudiantes, el trabajo independiente es 
entendido sustancialmente como el realizado fuera del aula. Para 
los profesores es sinónimo de ―trabajo en casa‖, ―preparación de 
temas‖, ―revisión bibliográfica‖, entre otros, es decir, lo 
interpretan como el trabajo para desarrollar fuera del tiempo 
presencial. Lo que evidencia la falta de articulación entre el 
TP y el TI. En cuanto a las modalidades y métodos de enseñanza 
que promueven el trabajo independiente de los estudiantes, es 
claro, que los profesores los emplean pero falta metodología 
para su empleo eficaz, es decir, con resultados que propicien la 




Ahora bien, las modalidades de enseñanza a partir de la 
propuesta de De Miguel (2006) que selecciona cinco (clases 
teóricas, seminarios-talleres, clases prácticas, prácticas 
externas y tutorías), para trabajar en el tiempo presencial con 
el estudiante y dos (estudio y trabajo en grupo, y, estudio y 
trabajo autónomo, individual)  para promover el trabajo 
independiente del estudiante que estimule el aprendizaje 
autónomo. Entonces a partir de la categorización realizada con 
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el programa Atlas. ti 5.0 en la cual se crearon citas y códigos 
en los documentos primarios (encuestas) de los actores 
curriculares: estudiantes y profesores, para luego ser agrupados 
en Familias. A partir de todo esto se creó la primera 
representación gráfica: MODALIDADES DE ENSEÑANZA, seleccionando 
citas y códigos que dieran cuenta de las modalidades enunciadas 
anteriormente. Para luego relacionarlas entre sí mediante 
conectores para dar significado a la representación gráfica 
elaborada. En la ilustración 4, se muestra el resultado final de 
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Ilustración 4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA: MODALIDADES DE 
ENSEÑANZA 
 
Así mismo, se construyó la siguiente representación 
gráfica: MODALIDADES DE ENSEÑANZA QUE PROMUEVEN EL TI DE LOS 
ESTUDIANTES, por considerar esencial presentar los resultados 
expresados por los actores curriculares en relación con la 
promoción del tiempo independiente. De igual forma, 
seleccionando citas y códigos que dieran cuenta de las 
modalidades: estudio y trabajo en grupo y estudio y trabajo 
autónomo. Para luego relacionarlas entre sí mediante conectores 
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para dar  significado a la representación gráfica elaborada. En 
la ilustración 5, se muestra el resultado final de construcción 
de la esta gráfica. 
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ILUSTRACIÓN 5: REPRESENTACIÓN GRÁFICA MODALIDADES DE 
ENSEÑANZA QUE PROMUEVEN EL TI DE LOS ESTUDIANTES   
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Una vez establecida la conceptualización de las  
representaciones gráficas de modalidades y métodos de enseñanza-
aprendizaje a partir de la propuesta De Miguel (2006), se quiso 
resaltar la representación gráfica que muestra los espacios de 
acompañamiento, centrados en la modalidad de tutorías, 
realizando el mismo ejercicio conceptual descrito con las 
anteriores. La Ilustración 6, muestra el resultado obtenido.       
Ilustración 5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS TUTORÍAS (ETAPA DE 
EJECUCIÓN TI) 
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A este punto, se ha realizado la interpretación del nivel 
conceptual, para determinar las modalidades y métodos de 
enseñanza-aprendizaje (De Miguel, 2006) que estudiantes y 
profesores del programa de optometría, desde su sentir, 
expresaron que contribuían a promover el tiempo independiente 




Para esta investigación se consideró apropiado utilizar el 
método comparativo constante de análisis cualitativo que se 
caracteriza por fases o momentos sistemáticos y ejemplificados.  
Ahora bien, los principales momentos del análisis 
cualitativo, según el procedimiento de la grounded theory 
denominado método comparativo constante (MCC), fueron 
originalmente descritos distinguiendo cuatro fases (Glaser & 
Strauss, 1967: 105-113, citados por Valles, 2003), estas son: 
1. Comparación de ―incidentes‖ (observaciones, fragmentos 
de entrevistas, documentos…). 
2. Integración de categorías y sus propiedades. 
3. Delimitación de la teoría. 
4. Escritura de la teoría. 
 
A continuación y de manera breve se describirán cuáles son 
las operaciones analíticas principales y el dinamismo del 
procedimiento (Valles, 2003). 
1. De los datos brutos a la categorización inicial: 
consiste en comparar la información obtenida, tratando de dar 
una denominación común (un código más o menos abstracto, 
conceptual). 
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2. El desarrollo de las categorías iniciales: búsqueda 
sistemática de propiedades y registro de notas teóricas 
(analíticas e interpretativas): El proceso en marcha, de 
codificación abierta ―estimula el descubrimiento no sólo de 
categorías sino también de propiedades y dimensiones (Strauss & 
Corbin, 1990: 69, citado por Valles, 2003). Al referirse a 
propiedades entiéndase también como a causas, condiciones, 
consecuencias, tipos, procesos, entre otros. También, la 
escritura de notas de análisis e interpretación para registrar 
las ideas que vayan surgiendo durante la codificación. 
3. La integración de categorías y sus propiedades: Por 
integración se entiende ―la organización siempre creciente (o 
articulación) de los componentes de la teoría‖. Los elementos 
básicos de una teoría (―substantiva‖ o ―formal‖), a los que se 
refiere la definición anterior son: las categorías, las 
propiedades de las categorías y las hipótesis (Valles, 2003). 
El trabajo analítico de integración de categorías y sus 
propiedades no finaliza aquí: sigue los momentos siguientes: de 
delimitación y escritura de la teoría. A lo largo de todo el 
procedimiento, las operaciones, a continuación enunciadas juegan 
un papel importante: 
 a)  De codificación (abierta, axial, selectiva) 
b) Registro de reflexiones sobre el análisis e 
interpretación (escritura de memos) 
c)  Trazado de esquemas gráficos 
4. La delimitación de la teoría: viene exigida por la 
definición misma de teoría, entre cuyos rasgos definitorios se 
encuentran dos básicos (Valles, 2003): 
- El criterio de parsimonia (o economía científica). 
Esto es, hacer máxima la explicación y comprensión de 
un fenómeno con el mínimo de conceptos y 
formulaciones. 
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- El criterio de alcance, que puja por ampliar el 
campo de aplicación de la teoría sin desligarse de la 
base empírica de partida. 
 
5. La escritura de la teoría (sustantiva o formal): la meta 
de generar teoría no acaba hasta que el investigador 
tiene un volumen de información elaborada. 
A partir de las etapas para desarrollar el trabajo 
independiente propuestas por Quiñones (2004), las modalidades y 
métodos de enseñanza propuestos por De Miguel (2006) y la 
interpretación propuesta por el investigador para las Fases 1 a 
4, expuesta en el capítulo anterior. Y para dar cuenta del 
problema y los objetivos general y específicos trazados en la 
investigación propuesta. Mediante el método de comparación 
constante se elaboró una propuesta que entrelazará los elementos 
antes mencionados como a continuación se expresa. 
La primera etapa del trabajo independiente se denomina 
DETERMINACIÓN (Quiñones, 2004), en ella, el profesor realiza: 
trabajo didáctico, selecciona temáticas que formarán parte del 
trabajo independiente, establece condiciones para su desarrollo, 
fuentes a consultar. Desde el punto de vista de los profesores 
esto es interpretado como ―entrelazar el ser-saber-hacer‖ y 
―consulta de temas‖. Para los estudiantes, ―preparar temas‖,  
―complemento espacios del estudiante‖, ―compromiso‖. Para el 
investigador se constituye en la etapa para establecer pautas 
para el desarrollo del trabajo independiente del estudiante y la 
interpreta como ―PLANIFICACIÓN‖ 
La segunda etapa del trabajo independiente se denomina 
ORIENTACIÓN (Quiñones, 2004), se caracteriza por: el qué y el 
cómo ejecutar el TI, aprovechar todas las potenciales de las 
temáticas a tratar para generar motivación, los beneficios que 
reporta el TI para los estudiantes, elaboración de una guía de 
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autoaprendizaje. Para los profesores esto se desarrollaría a 
partir de ―seminarios‖, ―talleres‖, ―exposiciones‖, 
―presentación de casos clínicos‖, ―resolución de cuestionarios‖. 
Para los estudiantes a través de ―despeje de dudas‖, ―preguntas 
sobre los temas a tratar‖, ―retroalimentación después de las 
exposiciones‖. Para el investigador es la etapa de escogencia de 
las modalidades y métodos de enseñanza propuestos por De Miguel 
(2006) con base en la naturaleza del espacio académico. Así 
mismo, se despierta la motivación por el autoaprendizaje guiado. 
No explicitado en esta etapa por profesores ni estudiantes. Esta 
etapa es interpretada como ―SELECCIÓN‖. 
La tercera etapa del trabajo independiente se denomina 
EJECUCIÓN (Quiñones, 2004), se caracteriza porque: puede ser en 
la clase o fuera de ella, da solución de tareas de carácter 
individual y colectivo, propone el seguimiento a las 
particularidades de aprendizaje y lo más importante constata 
cómo evoluciona el tránsito de la dependencia a la 
independencia. Para los profesores esto se daría mediante las 
―tutorías‖, ―mapas conceptuales‖, ―ensayos‖ ―acompañamiento‖. 
Para los estudiantes a través de ―resolución de problemas‖ 
―trabajos en grupo‖ ―trabajo autónomo‖. Para el investigador en 
esta etapa se constituyen las bases fundamentales para la 
adquisición de autonomía por parte del estudiante mediada, 
apoyada y asistida por el profesor, a nivel individual y 
colectivo. Esta etapa es interpretada como ―APROPIACIÓN‖ 
La cuarta etapa del trabajo independiente se denomina 
CONTROL (Quiñones, 2004) se caracteriza porque: hay seguimiento 
constante al proceso desde la propia determinación para 
constatar cómo va evolucionando el desarrollo de las 
competencias en situaciones de aprendizaje que sean novedosas. 
Para los profesores esto se daría por ―Lectura autorregulada‖ 
―análisis y sistematización de la información‖, ―experiencias 
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virtuales –Moodle-―, ―diseño de casos clínicos‖. Para el 
estudiantes se expresa como ―realizar cada actividad de forma 
individual con mis propios conocimientos y criterios‖, 
―investigación que hace el estudiante antes y después de cada 
clase, consultar por cuenta propia los temas a tratar‖, 
―actividad de investigación‖. Para el investigador es el paso 
hacia la Autonomía, el estudiante realiza un Contrato de 
Aprendizaje (De Miguel, 2006). Se interpreta como la etapa de 
―CONSOLIDACIÓN‖. 
El cuadro que a continuación se presenta, sintetiza lo 
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TRABAJO INDEPENDIENTE  
METODO DE COMPARACION CONSTANTE 
ETAPAS   
 (Danilo Quiñones) 
PROFESORES ESTUDIANTES 
CONCEPTUALIZACION  DEL 
ANALISIS 
INTERPRETACION 
1. DETERMINACION  
- Trabajo Didáctico 
- Aspectos del contenido del programa 
formarán parte del T. Independiente  
- Condiciones en que se desarrollará 
- Fuentes a consultar 
- Entrelazar el Ser – Saber – 
Hacer 
- Consulta de Temas  
- Lecturas adicionales  
 
- Prepara temas  
- Complemento  
- Espacio del estudiante  
- Compromiso  
- Planificación syllabus.   
- Articulación T.P. – T.I. 
- Establecer pautas para el trabajo 
independiente.   
Planificación 
2. ORIENTACION  
- EL QUÉ  
- Y EL CÓMO ejecutar el trabajo 
independiente. 
- Aprovechar todas las potencialidades 
del contenido. 
-  Motivación  
- Los beneficios que reporta el trabajo 
independiente para los estudiantes. 
*Guía para el autoaprendizaje 
- Presentación de casos     
  Clínicos. 
- Seminarios  
- Exposiciones  
- Talleres  
- Resolución de cuestionarios  
- Despeje de dudas 
- Preguntas sobre los temas  
- Propuestas  
- Retroalimentación después de 
las exposiciones. 
- Escogencia de las modalidades y 
métodos, con base en la 
naturaleza del espacio académico. 
- Se despierta la motivación por el 





*No evidenciado  
Selección 
3. EJECUCION 
- En la clase o fuera de esta  
- Da solución de tareas de carácter 
individual y colectivo  
- Seguramente a las particularidades de 
aprendizaje de la habilidad. 
- Constatar como evaluación. 
- Tránsito de la dependencia  - 
independencia.   
- Tutorías  
- Mapas conceptuales  
- Ensayos  
- Acompañamiento 
- Resolución de problemas 
- Trabajos en grupo  
- Trabajo autónomo  
- Autonomía 
- Trabajo Cooperativo  
- Trabajo Individual  
- Se constituyen las bases 
fundamentales para la adquisición 
de autonomía por parte del 
estudiante pero mediada, apoyada 
y asistida por el profesor a nivel 
individual y colectivo.   
Apropiación 
 
4. CONTROL  
- Evalúa efectividad de la:  
- Ejecución  
- Independencia 
- Creatividad   
- Lectura autorregulada 
- Análisis y sistematización de la 
información  
- Experiencias virtuales – Moodle 
- Diseño de casos clínicos  
- Realizar cada actividad de forma 
individual con mis propios 
conocimientos y criterios. 
- Investigación que hace el 
estudiante antes y después de 
cada clase.  
- Consultar por cuenta propia los 
temas a tratar. 
- Actividad de investigación.  
- Tránsito hace la autonomía, el 
estudiante realiza un contrato de 
aprendizaje. 
(De Miguel – 2006)  
Consolidación 
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5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 
 
5.1 Conclusiones 
5.1.1 Sobre el abordaje del problema. Mediante el análisis 
conceptual de la información obtenida para el desarrollo de la 
investigación, las modalidades de enseñanza que profesores y 
estudiantes del programa de optometría identificaron como 
determinantes en el proceso de formación se encuentran: 
seminarios, talleres, prácticas de laboratorio, tutorías, 
preparación de temas individuales o en grupo, que con base en 
las propuestas por De Miguel (2006), se identifican y coinciden 
en alto grado, esto el investigador lo interpretó favorablemente 
porque muestra alternativas válidas y pertinentes para las 
modalidades de enseñanza de los estudiantes.    
De manera semejante, los métodos de enseñanza que 
profesores y estudiantes del programa de optometría 
identificaron  como determinantes en el proceso de formación se 
encuentran: exposiciones, casos clínicos (estudio de caso), 
resolución de problemas, desarrollo de proyectos, trabajo 
colaborativo, Aquí también, se identificaron los métodos de 
enseñanza propuestos por De Miguel (2006) que validan la 
investigación desarrollada. 
 
5.1.2 Sobre el cumplimiento de los objetivos. Los profesores, 
ven el trabajo independiente como la ―tarea‖ responsabilidad del 
estudiante, si bien, en el análisis elaborado por el 
investigador consideran implícitamente las etapas del TI, no las 
diferencian, como consecuencia de esto se evidencia las causas 
por las cuales no se articula el TP y el TI en la planificación 
(syllabus) del espacio académico. 
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  Los estudiantes, ven el trabajo independiente como el que 
deben desarrollar ―fuera del aula de clase‖, sin embargo, y a 
partir del análisis e interpretación elaborada por el 
investigador quieren transcender hacia la autonomía, su 
percepción frente al TI así lo muestra, pero falta la guía 
acertada del profesor para lograrlo. 
 
5.1.3 Principales Hallazgos. Se identificaron las modalidades de 
enseñanza que favorecen el trabajo independiente del estudiante: 
preparación de temas antes de la clase individual o grupal, 
desarrollo de trabajos individuales o grupales, tutorías, 
seminarios, exposiciones individuales o grupales. Los métodos de 
enseñanza-aprendizaje que favorecen el trabajo independiente de 
estudiante: casos clínicos (estudio de caso), proyectos de 
investigación, trabajo cooperativo, liderazgo para el 
autoaprendizaje. Estos también, se identifican con los 
propuestos por De Miguel (2006) y que enmarcan el camino a 
seguir hacia la autonomía y autogestión del aprendizaje por 
parte del estudiante. 
El profesor es el artífice del aprendizaje del estudiante, 
pero necesariamente debe apropiarse de elementos pedagógicos que 
le ayuden y consoliden en el quehacer docente. Por ello, el 
desarrollo explícito de las etapas que constituyen el trabajo 
independiente se constituirá en el medio apropiado para mejorar 
la labor docente.  
La investigación planteada, sirvió para mostrar diferentes 
alternativas en el quehacer docente que pueden potenciar el rol 
del profesor porque dinamiza su labor, le reta a mantenerse 
vigente, le abre posibilidades en la enseñanza para minimizar la 
rutina y motivar al estudiante para que aprenda, primero de 
manera guiada, asistida arando en su proceso de formación para 
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propiciar, desarrollar y evidenciar el aprendizaje por cuenta 
propia del estudiante. 
 
5.1.4 Sobre el tiempo independiente. Es indudable la importancia 
en el proceso de enseñanza la planificación que se realice para 
promover y desarrollar el trabajo independiente del estudiante 
encaminado a generar autonomía. Así mismo, pensar en una 
formación por créditos académicos necesariamente implica tener 
en cuenta el TI, que ni le incumbe sólo al estudiante y no es 
responsabilidad del profesor, por el contrario. El profesor lo 
determina, orienta, acompaña, ofrece tutoría y controla por 
medio por medio de una retroalimentación. El estudiante se 




5.2.1 Con relación a la continuidad de la investigación. La 
articulación del tiempo presencial y el tiempo independiente, es 
aplicable en el quehacer docente en los programas académicos de 
las demás áreas del conocimiento (ciencias sociales, económicas, 
administrativas, agropecuarias, entre otras) de la Universidad, 
en razón, a su versatilidad y acople frente a las variadas 
propuestas de abordaje de enseñanza de las diferentes ciencias.  
Se propone realizar futuras investigaciones que puedan 
enriquecer las modalidades y métodos de enseñanza, en especial 
en el tema de evaluación. 
 
5.2.2 Con relación a la aplicabilidad. Se pretende también que 
para la construcción del syllabus sea tomada en cuenta por los 
profesores de la Universidad que les oriente en los procesos 
para articular el trabajo presencial y el trabajo independiente 
del estudiante. 
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Servirá como guía para la elaboración del Syllabus, que 
explicite la articulación del TP y TI, con base en las 
modalidades y métodos que promuevan el aprendizaje de los 
estudiantes de Optometría de la Universidad de La Salle. 
Mediante la evidencia en el Syllabus de la articulación del 
TP con el TI se estará impactando en el proceso de formación del 
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 Usted, cuáles estrategias pedagógicas privilegia para promover el trabajo 
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2. ¿Con cuáles estrategias de aprendizaje ha obtenido los mejores 
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ANEXO 5  ESTUDIANTES Y EL TRABAJO INDEPENDIENTE 
 
 
